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Zadaná parcela leží severně od centra města Brna na nároží ulice Milady 
Horákové a okružní třídy Koliště. Toto území se v minulosti nacházelo bezprostředně  
za hradebním okruhem, na jehož místě se dnes rozprostírá park. 
Zajímavým urbanistickým prvkem je vyústění tř. Kpt. Jaroše do severní části řešené 
parcely. Tato kdysi promenádní třída je zelenou spojnicí největšího brněnského 
parku Lužánky s centrem města. Její potenciál však není plně využíván. 
Dopravní dostupnost je zajištěna jak městskou hromadnou, tak automobilovou 
dopravou. 
 Zásadním podnětem pro urbanistické řešení byla přítomnost rušné třídy 
Koliště s pravým odbočením do rovněž dopravně vytížené ul. Milady Horákové,  
které společně přetínají jinak souvislé spojení dvou velkých městských parků. 





Na parcelu jsem umístila masivní kompaktní hmotu vyjadřující definitivní 
prostorové odloučení obou parků. Tato hmota půdorysně ctí uliční fronty obou ulic,  
je jen mírně zaoblena dopravním tokem pravého odbočení z tř. Koliště.  
Do této hmoty jsem následně vyřízla typické výhledy směrem k oběma parkům  
a centru města s jeho dominantami. V odebírání hmoty jsem pokračovala ve směru 
příchodu návštěvníků, čímž vznikl hlavní vchod v oblině fasády s navazujícím 
výřezem směrem do vnitrobloku. Poslední výřez ústí do ul. Milady Horákové,  
kde zachováním uliční fronty chodník dosahuje více než dvojnásobné šířky  
oproti tomu na tř. Koliště. 
Jako stavba zasvěcená umění a chránící své éterické mikroklima je funkčně 
orientována do svého těžiště, kam se sbíhají všechny cesty a odkud vycházejí 
typické výhledy. Tento ústřední prostor je vyjádřen prosvětlenou schodišťovou halou 
převýšenou přes všechna nadzemní podlaží. 
Celek tak stojí na pomezí mezi galerií, ateliéry a kulturním domem a dává  
tak vzniknout vazbám a dílům, která vytváří nové souvislosti a oslovují širší veřejnost. 
Nové cesty plodí nové cíle, nové pokusy plodí nové objevy. O tom je laborARTory. 
Dispoziční řešení objektu 
 
Navrhovaný objekt je pětipodlažní se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. 
Funkční využití objektu je především výstavní a edukační, doplňkové provozy 
tvoří v 1NP designový obchod spojený s kavárnou, v 2NP přednáškový sál, v 3NP 
učebna/dílna a v posledním 4NP ateliéry pro rezidentní program, tj. krátkodobé 
ubytování umělců spojené s workshopy, výstavami atd.. 
Zvlášť je oddělen provoz výtvarných potřeb v 1NP. Podzemní podlaží je určeno  
pro parkování, technické zázemí a depozitáře. Obsluha je zajištěna autovýtahem. 
Dle požadavků je kapacita navržena na 21 parkovacích míst včetně 2 míst  
pro imobilní.  
Všemi podlažími procházejí dvě úniková schodiště a nákladní a osobní výtah.  
 
Konstrukční řešení 
 Nosná konstrukce odkazuje na koncept masivní kompaktní hmoty vyjádřené 
monolitickým železobetonovým stěnovým systém. Vnitřní uspořádání stěn rámuje 
výhledy z budovy tak, že vždy stěna ve vyšším podlaží přetíná stěnu v podlaží 
nižším. Celý systém je tak dostatečně staticky tuhý. 
 Předsazená fasáda je rovněž monolitická železobetonová provázaná výztuží 
s nosnou konstrukcí. V místě výstavních prostor je fasáda opatřena perforací,  
která vpustí do oken jen část světelných paprsků. Světlo se dále rozptýlí v okenním 
meziprostoru a přes mléčné sklo vstoupí do interiéru.  
 Ateliery ve 4NP jsou osvětleny střešními světlíky se skleněnými stínícími 
prvky. Rovněž schodišťová hala je osvětlena střešním světlíkem s vnitřními prvky  
pro rozptyl světla. 
 
Energeticky úsporné řešení návrhu 
  
 Objekt využívá tepelných zisků prostor orientovaných do tř. Koliště  
a schodišťové haly se světlíkem, která je v případě potřeby odvětrávaná klapkami. 
Hlavním zdrojem tepla je výměníková stanice v suterénu napojená na blízký parovod. 
Dešťové vody jsou částečně zasakovány na pozemku a částečně svedeny do nádrže 
v 1PP. Po nezbytné úpravě je možné používat vodu v budově jako užitkovou. 
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TABULKA  BILANCÍ   
    
  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1185.9 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1368.6 
    
BILANCE HPP   
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  4743.6 
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1368.6 
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 6112.2 
    
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 18974.4 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4790.1 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 23764.5 
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     190 116 000 
    
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1307.5 
HPP KOMERCE 436.3 
HPP ATELIÉRY 631.6 
HPP SÁLY 571.5 
HPP ADMINISTRATIVA 154.2 
HPP ZÁZEMÍ 452.3 
HPP KOMUNIKACE 401.1 
    
UŽITNÁ HPP CELKEM 3954.5 
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 1236.2 
KAPACITY   
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 23\2 
 
